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Seramai 40 orang peserta dari negara 
Korea dan Malaysia menyertai program 
simposium antarabangsa, 3rd Workshop 
Korea Malaysia Symposium on Watershed 
Management for Sustainable Earth yang 
membincangkan berkaitan  teknologi 
dalam pengurusan lembangan air sungai 
melibatkan perkongsian kepakaran di dua 
negara ini. 
Program pada kali ini diadakan di 
University of Seoul (UoS) pada 28 Jun 2013 
yang lalu setelah dua kali berjaya dianjurkan 
di Kuala Lumpur hasil kerjasama antara UoS 
dan Universiti Malaysia Pahang (UMP) yang 
dikendalikan di bawah Pusat Penyelidikan 
& Pengurusan Sumber Alam (CERRM).
Para peserta terdiri daripada  ahli 
akademik, penyelidik dan agensi kerajaan 
dan swasta berkaitan pengurusan 
lembangan air. Antaranya yang hadir 
adalah Ketua Pengarah Institut Penyelidikan 
Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM), 
Ir. Hj Ahmad Jamalluddin dan Pengarah 
Bahagian Sungai NAHRIM, Dr. Nasehir Khan. 
Hadir dalam membentangkan kertas 
kerja dalam simposium ialah Dekan College 
of Urban Sciences dari University of Seoul 
dan Professor Choi Geun Hee dan Pengarah 
Pusat Pembangunan dan Penyelidikan, Core 
Technologies for Water Treatment, Profesor 
Kim Hyunook. Turut sama hadir Pengarah 
Eco-smart Waterworks System, Profesor Noh 
Soo-Hong.
Menurut Pengarah CERRM, Dr. Wan 
Mohd Faizal Wan Ishak, program ini 
adalah salah satu usaha hasil termetrainya 
jaringan kerjasama antara UMP dan UoS. 
Malah, menerusi hubungan baik ini juga 
beberapa usaha perpindahan teknologi dan 
pengetahuan bakal dilaksanakan nanti.
Selain itu, terdapat juga pensyarah 
yang akan menyambung pengajian di 
peringkat kedoktoran di Korea melalui 
biasiswa Kementerian Pendidikan Malaysia. 
Manakala seramai tiga orang alumni UMP 
juga akan menyambung pengajian di 
peringkat sarjana  dengan biasiswa kerajaan 
Korea. 
Dalam program ini, delegasi dari 
Malaysia juga berpeluang melawat ke Projek 
Pemuliharaan Sungai di Sungai Cheonggye-
cheon.
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